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UNA BIBLIA MANUSCRITA DE LA CARTUJA DE PORTACELI 
EN LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA1
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Universidad de Ueida 
El proceso de exclaustración y desamortización llevado a cabo en los 
edificios conventuales y monásticos españoles a _mediados del siglo pasado. 
provocó la dispersión, o incluso la desaparición, de un importante patrimo­
nio artístico, siendo en estas circunstancias los libros miniados, uno de los 
objetos que sufrieron más directamente, en razón de · sus características 
materiales, la diáspora hacia colecciones e instituciones extranjeras. Sobre 
este último punto se articula nuestro discurso: la identificación en la Hispanic 
Society of America de un manuscrito iluminado (ms. HC 397 /344) 
perteneciente a la antigua biblioteca de la Cartuja de Portaceli, hipótesis que 
trataremos de desarrollar a continuación2 • 
1Pan. la realización de cate estudio ha resultado imprescindible la colaboración de algunu 
penonu e inatitucionca: en primer lugar, laa facilidadea obtcnidu para el análisis directo del 
manu1erito por parte de la H1�c Socicty of Amcrica, a través de Sandra Sider, ex-Directora 
del Departamento de Manuscnpt, and Rarc Boob. Igualmente, deseo hacer llegar mi gratitud 
a la comunidad monútica de Portaccli y a au actual prior por la agradable acogida de la que fuí 
objeto; a Mercedca Valdivieao por su ayuda en la traducción de los textos redactados en alemán 
y, finalmente a Franccsca Español por ucsorannc en algunos aspecto• concn=toa. 
2charlca Faulhabcr señaló au relación con la cartuja valenciana, pero no cotejó cata noticia 
con lu antiguu fucntca documentales.Charlea B. FAUUIABER, Medieval Manuscripts in tlu 
Library ofthl Hiq,anic Society of Anwrica. Reügious, Legal, Scientific, Historical and Literary 
A(01UUcripts, Nueva York, 1983, pp. XXVIII y 11-13 nº 8. Por au parte Franciaco Fuatcr 
conoce documentalmente la existencia de una Biblia regalada por Benedicto XIII, pero no la 
identifica con la neoyorquina. F. FUSTER SERRA, Cartuja de PortaceU. Historia, vida, 
arquitectura y arte, Valencia, 1994, p. 139. · 
.Amario • F.ltudb MediiDYüe., 25 (1995) 
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El códice en cuestión, se trata de una Biblia sacra en un solo 
volumen (262 x 179 mm.) de 447 fols.3, decorada muy sobriamente, si nos 
atenemos al contexto contemporáneo, por un miniaturista conocedor estilfs­
ticamente hablando, de las propuestas artísticas ofrecidas por la escuela 
parisina de iluminación perteneciente a la época de San Luis y en conse­
cuencia, datable en los aledaños del tercer cuatro del siglo XIII. Sin ser, 
como acabamos de reconocer, un manuscrito profusamente iluminado -el 
número total de iniciales historiadas asciende a cinco (fol. 1 r San Jerónimo, 
fol. 3v Escenas del Génesis, fol. 187v David tocando el arpa, fol. 208r Rey 
Salomón y fol. 366r San Pablo)- (figs. 1 y 2) el análisis codicológico del 
mismo muestra un volumen tratado con exquisitez no sólo en su confi­
guración interna sino también externa. Sus folios de fina vitela, se organizan 
mediante dos columnas caligrafiadas con minúscula gótica sobre la que se 
disponen numerosas iniciales poi fcromas de notable efecto estético, 
encabezandtl cada libro y frecuentemente cada prólogo. No obstante, nuestro 
estudio no se detendrá en el análisis artístico de las escasas ilustraciones que 
lo decoran. Atenderemos, básicamente a las filiaciones documentales 
conservadas sobre el manuscrito. 
Gracias a una inscripción situada en el primer folio de guardas, 
realizada por una mano del siglo XVII, se nos informa de las posibles 
vicisitudes que pudieron provocar su presencia en la Cartuja de Portaceli, 
siglos antes de ser adquirido por parte del fundador de la Hispanic Society 
of America Mr. A. H. Huntington, al librero Karl W. Hiersemann de 
Leipzig en 19114 , después de haber sido expuesto por la sociedad valenciana 
Lo Rat Penat en 1908 a instancias de D. Antoni Alapont, rector de la iglesia 
parroquial de Benicalap5 • En dicha hoja se lee: "Hec Sacra Biblia habuit 
domus/ porte celi ex Benedicto decimo tertio/ Pie Memorie dono et/
3Friedcrich SnGMÜll.ER , Repertorium Biblicum Medii Aevi, 1, Madrid, 1949, p. 253 nº 
284, 285; 111, Madrid, 195 l, p. 54 nº 3306. El manuscrito también contiene Stephanu1 
Langton? "lnterprctationca hcbraicorum". fols. 408v a 447v. Ch. B. FAUlJ{ABER, Ob. cit., pp. 
88-89 nº 76. Esta tipología de Biblia apareció en el contexto artístico parisino del aiglo XIII.
Presentan la ventaja de ser mucho más manejables para su posesor que otras vcnionc1 del texto
bíblico. P.Ph71TMENGIN, lA Bible de Saint-Louis, "Mise en pagc et mise en tcxtc du livrc
manuacrit" (bajo la dirección de Henri-Jcan Martin y Jcan Vezm), París, 1990, p. 85.
4K.W. HIERSEMANN, Katalog, 391, Lcipzig, 1911 nº 344. 
'Quedó deacrito de la siguiente manera: "La Sagrada Biblia. Llibre manuacrit en vitela; 
Uctra del 1egle XIV ah notes del P. Bonifaci Ferrcr, al qual fon rcgalat el llibrc per el Papa 
Benct XIII". Seda de objectes, "Lo Rat Penat". Expoaició d' Art rctrospcctiu", Valencia, 1908, 
p. 7 nº 44.
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liberalitate Bonifatij/ Ferrer monachi/ ejusdem do/mus et/ mag/ne Chartusis 
atque totius Sacri/ ordinis Chartusi/ensis Prioris/Genera/lis" (Fig. 3).Como 
se puede observar, el ex- libris mendona dos personalidades claves de la 
política y religiosidad de la Corona de Arag6n y de los estados europeos a 
principios del siglo XV. Se trata de D. Pedro de Luna, el Papa cismático 
protegido por la monarquía catalana, encarnada en esos momentos por la 
figura de Martín el Humano y Bonifado Ferrer .. monje de Portacel i y 
hermano del santo dominh:o .. quien hahfa ingresado en la orden de Sau 
Bruno en 1396 .. llegando al generalato de la misma en 1402 .. con el apoyo 
y la amistad dd propio Benedkto XIII. 
No Sl�lo su postura conjunta frente al Cisma lit! Occidente y a la 
elección de monarca para los territorios de la Corona de Arag(�n en d 
compromiso de Caspe fueron aspe�tos hiográtkos comunes. De un modo u 
otro, ambos estuvieron vinculaJl,s con la promoci<,n artística: Bonifacio 
Ferrer a través de ohras costeadas para Portaceli, de las cuales queda como 
testimonio excepcional el espl�ndido retahlo de la capilla de la Santa Creu 
(Valencia, Museo Sant Pius V�.) y Benedicto XIII, más versátil en el terreno 
del encargo artístico, cultivó sus notahles ind inadones hihl iófilas que le 
llevaron a mantener y aumentar unanutrida hihl ioteca, la cual desde antiguo 
suscitó el interés de los historiadores. con el fin de rastrear y local izar los 
antiguos fondos, a�tualmente diversificados en dif�rentt!s hihliotecas yarchi­
vos religiosos. Es más, durante su estancia en la fortaleza de Peñíscola 
mantuvo un activo scriptorium hasta 14136•
Aún a pesar del tono sugeridor de esta anotación, la veracidad de la 
misma se ha podido constatar parcialmente mediante varias fuentes escritas, 
que relacionan sin lugar a dudas a nuestro manuscrito con el cenobio valen­
tino. Una de ellas es la perteneciente al padre Villanueva, quien durante su 
periplo por las iglesias de España, visitó la Cartuja de Porta-Coeli con 
anterioridad a 1806, unos años antes de la exclaustración, afirmando tex-
6Josep PERARNAU I ESPELT, Scriptor�s (llluminatores libroru,n domini nostri Pape a 
Peitíscola, 1411-1413, Tres notes entorn de la Biblioteca Papal, "Arxiu de Textos Catalana 
Antics•• (en adelante "ATCA"), 6 (1987), pp. 308-309. En relación a los códices miniados 
encargados por Pedro de Luna, remitimos al catálogo de la exposición: Benedicto XIII el Papa 
Luna, Zaragoza 1994. 
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tualmente: "Guárdase allí tamhién una Biblia, que fué del uso de Benedicto 
XIII (Luna) dada al monasterio por mano del mismo D. Bonifacio" 7•
Las otras dos manuscritas, coinciden prácticamente en el contenido 
aunque ditieren en cuanto a la cronología. La más antigua proviene del 
manuscrito 107 del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Facultad de Geo­
grafía e Historia de la Universidad de Valencia De rebus Monasterii Pona­
Coe/i y en concreto del lihro De Totis eshozado por Juan Bautista Civera, 
alre<.lc<lor de los años 1653 o 1654, utilizando documentos del archivo de la 
Cartuja, con el fin de reconstruir la historia del cenobio. Su obra fué redac­
tada <.Jctinitivamente por el padre Juan Bautista Alhazete y a este texto 
siguieron sucesiva� adiciones, entre dlas la denominada, De rebus Monas­
terii Porta-Coe/i escrito hásicamente por José Pastor, completando datos 
anteriores (e. 1766 ,ic. En los folios 61 y 62 n ° 107 se detallan una serie de 
acontecimientos que tuvit!ron lugar durante 141 O: "Este mismo año es de 
creer que fué cuando el devoto Papa Luna vino a esta Casa, pues entonces 
fué quand estuvo en Valencia, e) qual fué singular benefactor de esta Casa, 
no solo por las imJulgencias, y privilegios que la concedió, sino porque 
tamhien le incorporó los Diezmos de Onda, y de Burriana in perpetuum ... 11 
Dió el dicho Papa tamhién algunos libros, en especial la Biblia y alhajas 
menudas" 9• 
La otra noticia documenta) procede de Sucf as y su obra los monas­
terios del reino de Valencia, reproduciendo casi íntegramente el contenido 
de la nota anterior, aludiendo a una Bihlia manuscrita de gran va1or10 • Si 
7Jaimc VJLLANUEVA, Viage liurario a las iglesias de Elpaña, IV, Madrid, 1806, p. 56. Por
otra parte, Villanueva siguiendo el relato del padre Antonio Juan Exarch, nos informa que en 
1424 el padre Pedro Ferrcr había elaborado un catálogo de todos los libros que se hallaban en 
el monasterio, ascendiendo a un tolal de 699 ejemplares, de los cuales solo quedaban doce 
cuando él visitó Portacocli. 
'Estela RIBES, Josep TRENCHS, El manuscrito "De rebus monasterii Portacoeli" y
Valldecrist: unas notas, "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (en lo sucesivo 
"BSCC"), LXI (1985), pp. 649-656. Estela RlllES, IAformación de una historia de Porta-Coeli, 
"BSCC", LXIII (1987), pp. 195-210. 
9De rebus monastetii Porta-Coeli 1272-1709 (Manuscrito de la Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia de Valencia), p. 62 n º 107. 
Hay que hacer constar que las palabras en especial la Biblia son una adición al núcleo 
textual de la narración, y por tanto puede inscribine dentro de una serie de notas marginales 
situuaa entre líneas que tiene como único fin apostillar alguna consideración. Se datan en su 
mayoría en el siglo XIX. Estela RlBES, Joscp TRENCHS, Ob. di., p. 654.
ªºP. SUCIAS. Los monasterios del reino de Valtncia. Manuscrito del Archivo Municipal de 
Valencia, 11, 1907, pp. 52-53. 
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la donación de una Biblia por parte de Benedicto XIII a la Cartuja de Por­
taceli, queda atestiguada por estos documentos tardíos, las dudas aparecen 
cuando cotejamos la cronología de estas fuentes, ya que entre ambas no 
existe coincidencia, anotando los años 1409 o 1410 como de posible visita 
papal11 , contradiciéndose además, con la biografía y los desplazamientos de 
Pedro de Luna por la Corona e Aragón, puesto que la historiografía casi de 
forma unánime se decanta por constatar que la entrada solemne del Papa 
cismático en Valencia tuvo lugar el dfa 14 de Diciembre de 141412, y nv 
existe, al menos de manera categórica, fisura documental alguna ue permita 
suponer un breve desplazamiento a la Cartuja de Ponaceli durante los meses 
de Noviembre de 1409 y 1410. 
Otra vía que resultó infructuosa en el proceso de comprobar la 
autenticidad absoluta de la inscripción, fué la identificación de esta Biblia, 
en un solo volumen, en alguno de los inventarios referentes a la biblioteca 
de Pedro de Luna13 , búsqueda cuya dificultad se ve acrecentada por la 
dispersión de manuscritos que existió durante el traslado de la biblioteca 
desde A viftón a Peñf seo la y por el hecho de que estos inventarios no resultan 
fidedignos en cuanto al número exacto de ejemplares contenidos en el fondo 
11Por otra parte, en Breve noticia de la fandaci6n tk esta Casa de Nuestra Seflora tk 
PortaceU, y de como dolla Sancha 
Femmdil time también titulo de fundadora, apéndice de la obra de J.B. CIVERA, Vula.r ú 
alguno, reUgiosos de Portaceü (ma. 332 del Archivo Capitular de Valencia) se narra con un 
tono no exento de impff)Ciaión la viaita papal. 
12J. ZURITA, Anales de la Corona de Arag6n, Zarag02A, 1668, 111, XII, c. 46, p. 109.
Dietari del capella d 'An/01 el Magndnim, introducció, notea i tramcripció pcr JOICJ) SANCIUS 
1 SIVERA, Valencia, 1932, pp. 100-111. Roque CHABÁS, Entrada del Papa Luna en Valencia, 
"El Archivo", VI (1892), pp. 135-139. Con reapccto a lo1 itinerario, en la Corona de Aragón 
por parte de la curia papal, ver: Scbutián PUio Y PUio, lliMrari del Papa Luna de Perpiflán 
a Tamigona, "Miaceláñca Franceaco Ehrle" "Scritti di Storia e Palcografia•, 111, Studi � Teati 
39, Roma, 1924� pp. 130-138; del miamo autor: Pedro de Luna último Papa de .AviRón (1387-
1430) , Barcelona 1920; y Manuel Brn, ltiMrario de Benedicto Xlll en Espalla 1409-142J, 
"BSCC", IV (1923), pp. 54-80 . 
.,Solo podemoa apuntar de f onna aumarnentc vaga, que en el inventario de la Bibüotheca 
mino, realizado con p<>llerioridad a la huída de Aviñón y previo a la instalación de la biblioteca 
en Peñíacola, ea decu entre 1403-1411, consta en el uaento nº 11 "ltem 11:lia Biblia (rub. cum 
clavibua grouia", matiz eatc último que permite una relativa aproximación a la analizada. 
decorada con cinco clavo, grucaoa. Annelicac MAIER, Die "Bibliotheca Minor • Benedilcts XIII 
(Petru '1 de Luna), "Archivum Historiae Pontificae," 3 (1965), pp. 97-177. Con reapccto a la 
bibliografía exiatentc 10bre el eatudio de la biblioteca papal de Peñúcola raulta de auma utilidad 
el trabajo de Jo1ep PERARNAU I EsPELT, Cent vint any1 d 'aportacioru al coneiunwnt tú la 
Biblioteca Papal tk Penl1cola, "ATCA", 6 (1987), pp. 315-338. 
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librario papal''. Si este problema afecta en general a la biblioteca, mucho 
más directamente lo hace sobre las Biblias escritas en un solo volumen, 
aspecto sobre el que ya incidió Josep Perarnau15, puesto que la codificación 
de estos ejemplares en un solo volumen es totalmente aleatoria y resulta 
sumamente arriesgado ofrecer una cifra exacta 16 • Además, a partir del año 
1411 no aparece consignada ninguna, figurando igualmente un número 
reducido en relaciones posteriores, de lo que se deduce existieron notables 
variantes durante la estancia de la biblioteca papal en Peñíscola. La cuestión 
resulta ardua, en cuanto que la mayoría de los inventarios resultan poco 
explícitos sobre el particular 17 • Además, la munificiencia del aragonés, 
especialmente pro, erbial al final de su papado, dificulta el cómputo exacto 
de los volúmenes que fueron de su posesión tanto en la biblioteca papal 
como en la de uso privado 11 (figs.4 y 5). 
14La parcialidad de 101 inventario• fué puesta de manifiesto por M. Faucon y E. Baluzc, e 
igualmente recogida por autorca poateriorca. M. FAUCON, lA librairie des Papes d'Avignon. 
Sa forma/ion, sa composition, ses caJalogues (1316-1420) d'apres les registres de comptes et 
d'invenlafres des Arcmves Vaticane.r, 11. Appcndicc■ (Écolc1 Fran�aisc1 d' At�nc• et de Rome, 
50) Paria, 1887, 11 pp. 43 pauim. Pare MARTf DE BARCELONA, La Bibliouca Papal de
Penyíscola, "Estudia Franciscana", 180 ( 1921). p. 333.
asJoscp PERARNAU J EsPELT, Els invenlaris de la Biblioteca Papal de Peny(scola a la mort 
tú &net Xll/. Da"er inventan de la biblioteca papal de Peníscola (edición a cargo de Josep 
Se"ano i Calderó i Josep·Peramau i Espell), "ATCA", 6 (1987), p. 17. 
16En el inventario publicado por Franz Ehrle el número de biblias oacila entre sci1 y 
dicciscia. Annclieae Maier reconoce, en un inventario realizado de1pué1 de la huida de Aviñón, 
la existencia de siete ejemplare, del texto bablico, mientra, que la recopilación de Oalindo 
Romeo, realizada en 1407 en la ciudad papal es notablemente parca en cuanto a detallca de 
identificación. Fnuu EHRLE, Historia Biblio1hecae Romanorum Ponlificum tum Bonifatiane tum 
Avenionensis, 1, Ro1na, 1890, pp. 454-459. P. ROMEO, La Biblioteca de Benedicto XIII (Don 
Pedro de úma), Zaragoza, 1929, p. 94. 
17Joscp PERARNAU I EsPELT, Ob. cit., pp. 17-19, p. 240. 
11Si puede parecer extraño que nuestra Biblia no aparezca consignada en loa inventarios 
papalca, quizú no resulte tanto cuando advertimo1 que en la Biblioteca de la Univenidad de 
Valencia (ma. 45 y 46) ac conaerva una Biblia en dos volúmenes de factura muy similar a la 
analizada, procedente de la biblioteca de San Miguel de loa Reyes, que fué �galada por 
Benedicto XIII a San Vicente Ferrer, según atestiguan sendos ex-libri1 situados en loa folio• de 
guarda,. En uno de ello• -ma.45- coexisten la inscripción en minúscula gótica textual, atribuída 
al propio San Vicente, con la caligrafía más moderna, pero en la otra -ma. 46- la inscripción 
aituada en el interior de un bifolio que encabeza el corpus bíblico (fol. l v) carece de una venión 
mú actualizada, lo cual 1101 obli,a a plantcamoa al menoa como hipótesis, si en nucatro códice 
pudo existir una inscripción origmal, actualmente desaparecida, 10brc la que pudo inspirarse el 
calígrafo del siglo XVII, siguiendo una dinámica paralela a cato• dos ejemplarea valentinos. 
Franciaco GIMENO BLA Y, 1A Biblia de San Vic,nte Fe"er (Códice manuscrito del siglo XIII),
Valencia, 1992, pp. 69 a 75. Por otra parte, podemo1 remarcar que la Biblia aacra no fué el 
único códice regalado a micer Bonifacio Ferrcr, puello que en el año 1402 el General de la 
Orden de la Cartuja le había ofrecido un Diumal de reducido tamaño, custodiado en el annario 
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De este modo, la fragilidad de los datos aportados que vinculan a 
nuestro ejemplar bíblico con una donación de Ben�icto XIII a Bonifacio 
Ferrer, nos impide admitir literalmente el contenido de la nota uhicada en 
el folio de guardas. Quizás alguna aportaci(�n do�umental posterior permita 
reconstruir el vacío documental existente desde d momento de la entrega 
datada en los inicios del siglo XV y la inscripcilSn caligrafiada en el siglo 
XVII. Pero aún con todo. podemos admitir que la Bihlia ohjeto de este
estudio formó parte de la rica hihlioteca cartujana, cuyos fondos ascendíar.
a más de veinte mil volúmenes y ocho mil manuscritos. En este sentido,
resulta factible considerar que pudo ser a raíz de la desamortizaci<.Sn y la
consiguiente subasta púhlka de los hienes. cuando este c<\<lice pudo dejar de
pertenecer al conjunto librario de la Cartuja de Portaceli 19 •
La suerte de este manuscrito dehitS ser paralela a otros volúmenes de 
la misma cartuja. Nos referimos «..'n concreto a los fragmentos conservados 
de la denominada Biblia valendana. traslacit�n a lengua vernácula del texto 
latino efectuada por Bonifacio Ferrer. cuyas vidsitudes fueron reconstruídas 
gracias al testimonio de J.B. Civera. Y la segunda parte de los Anales de la 
Cartuja de Portacel i (ms. B 1141 ), ohras custodiadas conjuntamente en la 
Hispanic Society of America y adquiridas igualmente al librero Hierse­
mann:l>. En el mismo ámbito neoyorquino y quizás siguiendo circuitos 
comerciales similares, constatamos la presencia del denominado Misal de la 
Cartuja de Portaceli (ms. 450 de la Pierpont Morgan Library). En definitiva, 
con esta nota hemos pretendido tratar de verificar la autenticidad de una 
inscripción, con el fin de identificar un manuscrito proveniente, al menos 
desde los primeros años del siglo XV, a la Cartuja de Portacel i. 
de lu reliquias de la sacristía, del que existía constancia manuscrita de la donación. "Istud 
Diumalc füit datum mihi f ratri Bonifacio, inutili Priori Domus Portae Cocli, pcr R.P. Domnum 
Guillelmum, Priorcm Cartusiae, die Veneris 29 (melius 19) Maii, quando recessi ab eo, sedente 
Capitulo Gencrali, procurante Domno Joanne de Tegulo procuratore, a. 1402". 
C. LE COULTEUX, Annales Ordinis Qmusiensis ab anno 1084 ad annum 1429, Monstrolii,
1809, vol. VII, p. 126. Juan Bautista CIVERA, Ob. di., fol. 7.
1'Lo1 bienes de la cartuja puestos a subasta fueron adquiridos por Vicente Beltrán de Lis, 
pero al ser éste insolvente revirtieron en el Estado. Finalmente, y después de un intento de 
recuperación por parte de los cartujos, los edificios monacales f ucron comprados por Fnmcisco 
Carbajosa quien procuró salvaguardar al máximo los bienes artísticos. Pero los intentos fueron 
vanos puca ya habían desaparecido toda clase de ornamentos litúrgicos y sobre todo la magnífica 
biblioteca. F. TAR1N Y JUANEDA, 1A Cartuja de Porlaceli, Valencia, 1897, p.66. Estos datos 
también aparecen recogidos en otra monografía sobre Portaceli: D. BENITO GoERUCH, La 
Cartuja de Portaceli, Valencia, 1985, p. 11. 
20F. FUSTERSERRA, Ob. di., pp. 237-238.
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RÉSUMÉ
Oans ce lravail nous voulons fairc connailrc un cxcmplairc de la Bible sacra en un 
scul volume, conscrvéc d�ns la Hispanic Socicty of Amcrica de New York (ms. HC 
397/344), provcnanl de l'ancicnnc hihliolhc<-1ue de la Cartuja de Portaccli, pres de la ville de 
Valencia 
Son inlér�l n·e�l pa� ldlcmcnl arti'.'\Lique, sinon documcntaire, puisquc dans le 
prcmicr folio apparail une inscription caligrafiéc Jatanl du XVllc sicdc, qui spécifie qu 'elle 
ful donnéc en caJcau par le Pape schismatiquc Bénédict XIII a Bonifacio Fcrrcr, général de 
la Chartreuse el frcrc de Saint Vinccnt. Personnagcs singulicrs, tous dcux, dans le panorama 
politiquc conlemporaín de la Couronnc d' Aragon, et intércssanls promolcurs artistiqucs. 
P\:<lro de Luna (Bén&fü.:t XIII) mainlinl un .\c:riplorium actif dans la fortcrcssc de Peñíscola 
jusqu 'a 1413. La Bihlc de Poruu.:di se déta<:hcrail des fond'.'\ de la Chartreuse immédiatcmcnt 
aprcs la désamortisalion el vente puhliquc des hiens monastiqucs. Elle a suhi le mcmc sort 
que d'aulrcs cxcmplaircs originaircs de ce monastcrc: nous faisons allusion a la Bible 
valcncicnnc et a la dcuxicmc partie des Annales de la Cartuja de Poruccli (ms. 81141), 
ocuvres gardécs ensemble dans la H ispanic Society of Amcrica. 
SUMMARY 
This articlc discusscs lhe copy of thc onc-volumc Bihlc which bclongcd to the 
library of thc Carthusian monaslcry of Portaccli, ncar Valencia, and is now kcpl by the 
Hispanic Socicty of Amcrica (Ms. HC 397/344). lls intcrcst is as much documentary as 
artislic: on thc first folio pagc thcrc is a scvcnlccnth ccntury note saying that it was a gift 
from the schismatic pope Bcnedict XIII lo Bonifacio Fcrrer, genera) of the Carthusians and 
brothcr of Sl. Vinccnl. Both thcsc mcn wcrc important figures in thc political panorama of 
the Crown of Aragon, and active palrons of art. Pedro de Luna (Bcnedict XIII) maintained 
an active scriplorium in the fortress of Peñíscola until 1413. Thc Portaceli Bible was 
separatcd from thc holdings of the Carthusians shortly aftcr the secularisation and public sale 
of the monastcry's goods. lt suffered the same fate as other original works from this 
monastery, thc Valencian Bible and the second part of the Annals of the Portaceli 
Charterhouse (Ms. 81141), both of which are in the kecping of the Hispanic Society of 
Amcrica. 
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